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ABSTRACT 
 
Antoni, Ahmad. 2014. The Implementation of Using Contextual Teaching and 
Learning Model in Improving the Achievement of Student’s Study For 
The Grade of Four SD 1 Karangbener. Skripsi. Teacher of Elementary 
School Education Department,Faculty of Teaching and Education 
Degree, Muria Kudus University. Advisors: (1) Dra. Sumarwiyyah, 
M.Pd.,Kons., (2) Yuni Ratnasari, S.Si, M.Pd. 
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In the lecture, teacher in using the speech way the lack of teachers using the 
supported things. The impact to be seen is the low value or score the students of 
Elementary School 1 Karangbener get  is only 45 which criteria minimal score 75. 
Based on the data, it needs to be developed to get new model of teaching to make 
students take a part in the lessons they study, that is the model of Contextual 
Teaching and Learning (CTL). The purpose of this research is to describe 
administering teacher, activity of student’s study, and the result of student’s 
achievement to the science to the grade of four Elementary School 1 Karangbener 
in year 2013/2014. 
CTL is a  lesson strategy which involves students to be active directly so 
that students can feel real process of learning and can be applied in students life. 
The achievement of science knowledge is an impact of the ability from the 
experience accepted of the process of learning about universe and creature 
through observation and be continued with experiment in order to get the 
conclusion about the achievement of study object conducted. The main target 
achieved is the achievement of student’s study, activity of student’s study, and 
administering teachers of heat energy and sound energy in the grade four. 
This action research in the class has been done in the grade of four 
Elementary School 1 Karangbener, with the subject research ten students. This 
research lasted for two cycles, by two meetings every cycles. Every meeting 
consists of four steps, they are planning, doing, observing, and reflection. Free 
variable is CTL model, otherwise the variable used is the result of science subject 
(IPA). 
The result of this research has begun from the earlier condition that means 
the achievement of students study of science. They get success score 0% with the 
average 45. There is an improvement in result of students of sience cycle I 30% 
and get improvement up to 100% in cycle II. The activity of student study 
increase in cycle I to cycle II that is to be 75% until 95.25%. This case indicates 
that improvement in teacher’s administering when doing the action research using 
teaching-learning CTL. 
Based on the result of this action research in the class which has been done 
in the grade of four Elementary School 1 Karangbener can be concluded that the 
 
x 
 
implementation of using CTL model can improve the result of students study of 
science the grade of four Elementary School 1 karangbener. The researcher 
suggests that using CTL model can be used every teacher and can be developed 
by using exact supported-things so that students can grasp the lessons easily and 
fun. 
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ABSTRAK 
 
Antoni, Ahmad. 2014. Penerapan Model Contextual Teaching and Learning 
Pada Mata Pelajaran IPA Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 
Kelas 4 SD 1 Karangbener. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Dosen Pembimbing (1) Dra. Sumarwiyyah, M.Pd.,Kons., (2) Yuni 
Ratnasari, S.Si, M.Pd. 
 
Kata kunci: Contextual Teaching and Learning, Hasil Belajar IPA, Energi Panas 
dan Bunyi 
 
Pembelajaran yang dilakukan guru sering menggunakan metode ceramah 
dan minimnya guru menggunakan alat peraga. Dampak yang terlihat yaitu 
rendahnya nilai siswa SD 1 Karangbener yaitu 45 dengan kriteria ketuntasan 
minimal yaitu 75. Berdasarkan data tersebut perlu  dikembangkan sebuah model 
pembelajaran yang membuat siswa ikut berpartisipasi di dalam materi yang 
dipelajari, yaitu model Contextual Teaching and Learning (CTL). Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan guru, aktivitas belajar 
siswa, dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA siswa kelas IV SD 1 
Karangbener tahun 2013/2014. 
CTL adalah suatu strategi pembelajaran yang melibatkan siswa aktif secara 
langsung sehingga siswa mengalami secara nyata proses pembelajarannya dan 
dapat diterapkan dalam kehidupan siswa. Hasil belajar IPA adalah sebuah akibat 
yang berupa kemampuan dari hasil pengalaman yang diterimanya dari proses 
belajar tentang alam beserta makhluk hidupnya dengan melalui observasi dan 
dilanjut dengan eksperimen guna mengambil kesimpulan tentang hasil objek studi 
yang diteliti. Sasaran yang dicapai yaitu hasil belajar siswa, aktivitas siswa, dan 
pengelolaan guru sebagai bukti keberhasilan proses belajar mengajar materi energi 
panas dan energi bunyi di kelas IV. 
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas IV SD 1 Karangbener 
dengan subjek penelitian 10 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, 
dengan dua kali pertemuan setiap siklusnya. Setiap siklus terdiri dari empat tahap 
yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas adalah 
model CTL, sedangkan variabel terikat adalah hasil belajar IPA. 
Hasil penelitian ini diawali dengan kondisi awal siswa sebelum dilakukan 
tindakan mendapat ketuntasan 0% dengan rata-rata 45. Terdapat peningkatan 
ketuntasan hasil belajar IPA siswa yaitu siklus I (30%) dan meningkat di siklus II 
(100%). Aktivitas belajar siswa meningkat pada siklus I ke siklus II yaitu 66.75% 
menjadi 81.25%. Pengelolaan guru juga mengalami peningkatan pada siklus I ke 
siklus II yaitu 75% menjadi 95.24%. Hal ini menandakan adanya peningkatan 
pengelolaan guru ketika melakukan tindakan pembelajaran menggunakan model 
pembelajaran CTL 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV  
SD1 Karangbener dapat disimpulkan bahwa penerapan model CTL dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas IV SD 1 
 
xii 
 
karangbener. Peneliti menyarankan agar penggunaan model CTL dapat diterapkan 
oleh setiap pengajar dan dikembangkan dengan penggunaan alat peraga yang 
sesuai sehingga siswa dapat menyerap materi dengan mudah dan menyenangkan. 
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